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Una visió recurrent i central de la historia agraria ha estat, i és, l'estudi de les 
transformacions que donaren lloc a l'assentament d'un capitalisme agrari. Les 
recerques dels darrers anys han assenyalat el protagonisme de les explotacions 
familiars en el creixement econbmic, via increment de la productivitat agraria en 
relació a unes terres de conreu no molt extenses. Ha estat el fet de centrar les 
analisis en els conreus, és a dir d'equiparar el món rural amb l'agricultura, i la 
situació geografica generalment periferica en relació a les zones on s'iniciaren els 
processos de desenvolupament, els que han bandejat massa vegades les zones 
de muntanya de l'interks historiografic. 
Sovint aquestes zones eren considerades, i se les considera encara, reductes 
de "societats tradicionals" en una Europa de capitalisme agrari, muntanyes aptes 
per a que els etnblegs i antropblegs, des de les primeres dkcades el segle passat, 
ens i1,lustressin sobre les característiques d'unes societats irnmutables ben bé des 
del seu naixement entorn a l'any mil. L'única contribució a la que hom arribava 
en l'estudi de les zones de muntanya dels segles moderns era, i encara és, a la 
presentació d'un continu, un procés de laminació dels béns comunals, impara- 
ble, unidireccional cap a l'individualisme, protagonitzat per les elits pageses i 
burgeses. Apropiació dels erms, dels boscos i de les pastures en unes cronolo- 
gies i geografies diferents, acompanyada per la destrucció progressiva de les 
com~initats pageses. No ho negarem pas, hem "fabricat" ja un altre paradigma. 
Perb ens maravella que després de cinc-cents anys o més d'atac continuat els 
comunals encara siguin tan nombrosos, per molt que la legalitat vigent els camu- 
fli sota figures jurídiques variades. La realitat ha estat molt més complexa. 
El Seminari Les muntanyes i els homes: societat, economia, historia (s. I X - W ,  
que va tenir lloc a Girona els dies 5 i 6 de novembre del 2004, tenia entre els 
seus propbsits posar en comú les diferents recerques sobre les societats de mun- 
tanya que s'estan duent a terme a casa nostra. Els estudis detallats de casos 
havien de servir per fer una analisi comparativa, i així poder definir els trets 
essencials d'aquestes societats, i per establir les bases en que es fiindava el canvi 
economic, fet d'innovacions i resistencles, de salts cap avant i passos enrera, d'a- 
questes massa vegades anomenades "arees de silenci". Es va cercar la col.labo- 
ració d'cstudiosos que centressin les seves recerques en difererits períoclcs 
histbrics, per poder abastar un marc cronolbgic forqa ampli. També hi havia I'in- 
teres de reunir visions rnultidisciplin2ries, des de la historia, la geografia i l'an- 
tropologia. 1, finalinent, que els diferents sectors del Pirineu central i oriental hi 
fossin representats: la Vall d'Aran (M. Angels Sanllehy), el Pallars Sobirii (Josep 
M. Bringué i Ignasi Ros), el Pallars Jiissa Uacinto Bonales), Andorra (Roland 
Viader, Olivier Codina i Domenec Bascompte), la Vail de Ribes ('I'ünde Slikes) i 
les Alberes (Pere Gifre). Ara, Estt~clis clHist6ria Agrhria dóna I'oportunitat cte 
publicar un número monografic amb el recull d'aquestes comunicacionsl. 
Societats de muntanya 
Calia plantejar-se una primera qüestió: Corn delimitar les zones de societat 
de muntanya? A quins territoris ens referim quan parlem de  societats de rniin- 
tanya? Alta muntanya, miintanya mitjana? Qualsevol territori que no  poderii 
identificar com iina aniplia plana o depressió? Sovint utilitzein els boscos i les 
pastures com a elements identitaris d'aquestes regions de rnuntanya. Pero 
aquest criteri crea problemes. Per exemple, agafem la Valldigna medieval', la 
val1 de les sis rriesquites, val1 enclotada entre muntanyes (Mondúver, 841 ni. 
com altura maxirna; les serres de les Agulles i la Corbera no arriben als 600 111.) 
i oberta de bat a bat al Mediterrani, com la defineix Ferran Garcia-Oliver, 
"Llaurar, péixer, mercadejar", titula un dels capítols; primer el blat, perQ des- 
prks una especialitzacio ramadera que ultrapassa l'estricta aplicació i coniple- 
rnentarietat agrícoles. Hi trobem ernprius (pastures, mallades i abeuradors), 
pastures col.lectives d'iina dula ancestral, multes per entrar als sernbrats, con- 
flictes de  pastures, bovalars i herbatges que els particulars han de cercar a 
altres parts de  la Safor, a la Vall d'Albaida i la Costera, per a un nombre de caps 
que el 1510 erert de 7.200 unitats de  bestiar menut. Una realitat rainadera qiie 
amb nonis i peculiaritats diverses, pero no  tan diferents, la podein estendre per 
Catalunya, els comtats de  Rosselló i Cerdanya, el País Valenci3 i les Illes de 1'2- 
poca moderna. 
Hi veierri, a rnés, una certa especialització, la foia alta reuneix el bestiar 
menut, la foia baixa el ramat boví que pastura els marjals; hi veiern, també, un 
1 (:irciiriisC~ncies (le cüirc riiolt divers tian comportat que no cs puguin incloiirc Ics apoi.lacions dc C;. 
Jovcr sot>re I'cspiii rnuniriny6s i les lransforrtiacions dels palsalge a la blallorca de I'epocri irioderna i tina 
visi6 gcog2ifico-historia de Ics zones muntanycises valencianes. 
L. <;AII(:IA-OLIVEK, 2003. 
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sector comercial centrat en la venda de bestiar mular per a treballs agrícoles i el 
consum de carn ovina, i de cuirs i llanes per a les manufactures de Xativa i 
Valencia. Hi descobrim, a més, una cria de bestiar a mitges dins unes estructures 
similars a les analitzades per Pere Gifre en l'article sobre 1'Alt Emporda, no pas 
diferent de les parceries i gasalles del Pallars i la Val1 d'Aran moderns. Con si dels 
Pirineus es tractés, Garcia-Oliver pot concloure: "La ramaderia, doncs, entre les 
farnílies acomodades, delinea una iirea més de la pluralitat d'activitats". 
Observem, per últim, que fou una zona receptora de bestiar (com tots els mar- 
jal~ i les muntanyes de tota la comarca de la Safor), una transhumiincia controla- 
da pel monestir amb unes cabaneres "forasteres" que venen de 1'Alt Maestrat, 
Terol i Albacete, i que la seva iirea d'influencia ramadera s'estén des de Valencia 
fins a Oriola. Podem considerar aquesta vall com una zona de muntanya, i la seva 
societat com a societat de muntanya? 
Un altre cas, les Gavarres, estudiades també per l'edat mitjana per Elvis 
Mallorquí3. Si la Valldigna era una vall envoltada de muntanyes, el massís de les 
Gavarres és un massís "de poc volum muntanyós" i de minsa alcada rodejat per 
depressions, 1'Emporda i la Selva, dues planes connectades a través del pla de 
Girona. Els processos físics no difereixen gaire dels de les planes, pero sí les evo- 
lucions hstbriques, més properes, en alguns aspectes, a moltes zones d'alta mun- 
tanya: civilització agrícola-ramadera; fort poblament medieval amb "un nivel1 
maxim de la intensitat d'ocupació i d'explotació del territori"; economia essen- 
cialment agrícola en l'epoca medieval en contrast amb les activitats d'aprofita- 
ment dels recursos naturals de l'edat moderna, com l'explotació del sur0 i del 
carbó, els forns de cal$ i de vidre, els molins, els pous de glag, etc. 
Si deixem els massissos i ens movem en l'entorn d'unes altituds menors, per 
trobar exemples de pastures i boscos ens podem fixar en els erials i les planes 
esterils de la Catalunya interior, segons la visió aportada pels viatgers del segle 
XVI~  o les pinedes, arbredes, erms i la cacera f o r ~ a  abundant descrites per Joly 
el 16035. Els conreus es situen als voltants dels pobles, en els "fondos" de les més 
o menys delimitades valls i en els vessants de les serres que aquí i alla despun- 
ten; els erms, les pastures i els boscos venen a continuació. 
Podríem cercar encara més exemples, pero de fet ja ens ho resumeix prou bé 
Pere ~ i 1 ~  el 1600: Catalunya és muntanyosa, "tota ella, o quasi tota ella, és mun- 
tanyes". "Per ser com és tot lo principat de Cathalunya y comptat de Rosselló y 
Serdanya terra de pochs plans que sian grans y de moltas montanyas, no secas 
ni peladas com són las de Aragó y altres provincias, sinó frescas, ab abundantís- 
simas de fonts y vestidas de arbres o conrreadas per los pagesos y llauradors 
3. MALLOKQU~, 2000. 
4. BOLOS, 1980. 
5. MIQUEL, 1967. 
6. ICLÉSIES, 1949. 
hahitadors d'ellas" té, eris diu, una gran varietat de productes que la fan autosu- 
ficient, i és una província fe l i~ .  
No molt diferent és la descripció de Gaspar Escolano de 1610 per al País 
Valencil": "Con ser el reyno de Valencia de los más montuosos y fragosos de 
España L..] proveyó la madre natiiralez;~ que, de rnontaña a rnontaña, co1no a tre- 
chos y a comprír;, huviese en él unos llanos en forma de herraduras o medias 
lunas, a quin en nuestra lengua llamimos planas que, plantadas, arboladas y 
sembradas todas, representan al bivo una agregación de diferentes jarciines, que 
por un cabo están atajados del mar y por otro cerrados de montañas". A l'inte- 
rior "hay infinitas valles, rodeadas y coronadas de sierras, que con el regalo de 
las niuchas fiienies tienen cubierto el suelo de poblaciones y de varias y dife- 
rentes cogidas". Conclou que el regne de Valencia es "un jardín de natu~ilezri". 
Rinimelis8 segueix el mateix solc en la seva historia de Mallorca de 1595. 
Ilivideix l'illa en una part muntanyosa plena de fniits, sembrats, oliveres i alzi- 
nes, i tres parts poc miintanyoses. En totes elles abunda el bestiar sobre t o ~  el
menor. Una visió similar la trobem també en les descripcions de Francesc Comte 
de les terres de la Catalunya Nord arnb el Canigó en primer terrne: "Los corntats 
de Rosselló, Conl-lent y Cerdanya són sitiiats dins las Montanyas Pirineas y enclo- 
sos dins dites rriontanyes". Segiieix: "Totas aquestas niontanyas de que avern fet 
rrienció són tan altíssimes, que de les valls fan dites montanyes de la part de riiix- 
dia y tremontana fins a les llurs surnitats hi ha passats de vuyt mil passos. Los 
sinc rnil són de espesituds, boschs, avellaners, roures, k~gos, avets y piners; los 
tres riul qiii són dels boscs a les sumitats estan los vuyt rnesos de l'any tots 
cuberts de infinida neu [...1 Les quals sumitats de montanyas en lo estiu estan 
totes plenes de bestiars grosos y meniits com són: vacas, eguas, cabras y bestiar 
de llana; recreant-se en ellas una infinitat de pastors, vaquers y altres guardians 
que, de la part de Catalunya y dels dits Comtats pujan en lo estiu ab lliirs ranxi- 
des de bestiars a les pastures de dites rnontanyes [...l''7. 
En conclusió, tenim al davant unes estnictures agr2ries f o r ~ a  generalitzades 
que inclouen la ramaderia i I'explotació dels recursos natiirals en unes formes no 
pas molt diferents, sigui des del Rosselló fins al País Valencia o des de les Valls 
d'Aran i ~ n e i i  a les illes Balears. Pel que sabern a hores d'ara, hi poderri rifegir el 
predornini d'unei; formes de propietat i/o explotació col~lectives, uns béns comu- 
mls que, en  termes genenls, tanlbé són presents a tot arreulO. 
Com distingir, cioncs, unes societats eminenttnent de rniintanya d'üqiiest 
niodel, operatiu ben bé fins a la fi del segle XVIII pel cap baix? L'aproxirwació a 
la riiiintanya ~ ' ~ 1  fet des de molts altres punts de  vista, no necessariament socioe- 
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conbmics. Una visió literaria, per exemple, com una selecció de textos, prosa i 
poemes, sobre les muntanyes, des del Romanticisme, o l'edició crítica de les 
"Excursions i viatges" de Jacint Verdaguer; una recerca de testimonis d'un deter- 
minat imaginari en una epoca en que la geografia ajudava a donar identitat a uns 
territoris, o bé la representació, histbricament canviant, de les muntanyes vistes 
per les elits de les ciutats: ignorades, temudes, vinculades al sagrat, font dels pai- 
satges, guardianes de les essencies nacionalsll. Emergeixen d'aquestes visions 
algunes muntanyes sobre d'altres, especialment a Catalunya: el Pirineu, el 
Montseny, el Canigó, o Montserrat. Cal tenir present aquestes visions, pero és 
necessari advertir que per aquest camí no aconseguirem concretar les diferen- 
ciacions socials de les zones de muntanya. 
L'historiador, per cercar una identificació de les zones de muntanya, pot tro- 
bar recolzament en la geografia12. Aquesta ens proposa dues variables: uns 
aspectes geomorfolbgics i clim2tics i uns aspectes humans, imprescindibles, 
aquests últims, per interpretar I'organització general del medi natural i els eco- 
sistemes de muntanya. Altitud i pendent són les característiques basiques de la 
definició de muntanya: una altitud elevada, fort pendent, forta desnivellació entre 
els cims i els fons de les valls. Aixb provoca diferents zones climatiques a dife- 
rents nivells altitudinals i es reflecteix en els canvis verticals en la distribució de 
la vegetació. Hi podem afegir l'orientació de la vessant en relació al sol que fa 
pujar o baixar els límits zonals segons si es tracta de la solana o l'obaga. La geo- 
ecologia hi afegeix la peculiaritat dels usos del sol en cada estadi, basats en una 
forta cohesió social, i les limitacions i les adaptacions als aprofitaments humans. 
Aquest desenvolupament altitudinal permet distingir diferents pisos de vegetació, 
d'usos del sol i, també, morfoclim2itics. 
Els criteris geoecolbgics ens serveixen prou bé per definir les zones d'alta 
muntanya. ES l'existencia d'una zona altitudinal, coberta de neu a l'hivern i de 
pastures a l'estiu, i tota una organització social que es crea al seu voltant, la que 
dóna raó de ser a les altes muntanyes, la que les diferencia de la resta de terri- 
toris que, com hem vist, també usen boscos i pastures. M, doncs, des del punt 
de vista del gebgraf i de l'historiador, aquesta organització vertical del paisatge i 
dels usos del sol, i de les possibles variacions entre les zones, és el fet diferen- 
cial: zona de pastures estivals, zona de boscos i zona de conreus. 
Dit aixb, cal incidir en tres aspectes: Primer, no es pot obviar mai la relació 
entre els tres estadis. La unitat implica que no és possible tractar-ne histbricament 
un sense tenir presents els altres; no s'entén un estadi sense les relacions esta- 
blertes amb els altres. Així és inadequada una analisi global de les economies de 
muntanya centrada únicament en la ramaderia si no es té present I'agricultura, 
per molt que aquesta, en proporció, ja sigui pel territori dedicat als conreus, ja 
11 CAMPS-JUBANY, 1992, GAROLERA, 1991, ALCOBERRO, 2000; ROMA, 2004 
12 GARCIA-RUIZ , 1990, GALOP, 1998 
sigiii pels resultats obtinguts, aparegui com a residual. Ben segur que no ho 6s i 
la noslra visió serki esbiaixada, impedint-nos veure processos com I'increriient de 
les superficies agrícoles dedicades a prats o l'increment del preii de les herbes a 
la segona meitat del XVIII, per exemple. 1 a l'inrevés, no es pot contemplar tina 
agricultiira a zones d'alta muntanya sense incidir en la cornplementarietat de la 
ramaderia qiie boga les terres, en crea de noves arnb els orris i les boigues, i usa 
les estives per tal d'alimentar els seus ramats. 
En segon Iloc, els Iímits entre les tres zones ha canviat. Es pot constatar I'e- 
xistencia de  moltes mes terres de  conreu a l'edat niitjana, quan va ascenciir el 
seii Iírnit altitudinal en detriment dels boscos. Arnb la crisi dels segles XIV-XV 
es prodiií una disminiició dels conreus i un increment de les zones d'erm, 
mato11 i bosc, aixo tant per les zones més altes com per les mes baixes. Ilesprés, 
fins al segle XVIíI o cornengament del XIX, es dona una forta recuperacio dels 
conreiis, pero anib oscil~lacions; per acabar, a l'epoca actual, amb un fort incre- 
ment dels boscos. 
En tercer Iloc, s'ha de tenir present una cornplementarietat territorial. Les difi- 
cultats hivernals expulsaven cap a altres zones més benignes i abundants en pas- 
tures (o cap al rnercat) un contingent ramader itnportant que d'altra forma no 
podia subsistir. 1,'establiment d'aquests lligarns entre zones d'altra rnuntariya i 
zones de la plana, moltes vegades separades per centenars de quilhrnetres, pero 
no  necessariament, és una altra característica d'aquestes societats. La trtinshu- 
miincia esdevingu6 essencial per a la muntanya. Els Iliganis arribaren a ser kin 
estrets cliie canvis en una societat repercutiren en l'altra, com ens mostra I'article 
~ d'Ignasi Ros a piropbsit de les planes de Lleida als segles XIV-XV, o con1 ja fa 
terrips havia assenyalat Enric Vicedo amb el fort increment de les terres de con- 
reu al pla de Lleida del segle XVIII13. 
Foren totes aquestes consideracions les que feren concretar les analisis de les 
societats de muntanya en estiidis de societats &alta muntanya, rnalgrat que proces- 
sos lust6rics de zones de muntanya mitjana piigiiin ser simihrs a les pritiieres. A 
Eiiropa la recerca sobre aqiiestes societats muntanyenques cornpta arnb aporiacions 
importunts sobre els territoris alpins i els pirinencsk" que han esdevingiit referents 
per als estudiosos de la vessant sud pirinenca. La prernissa de Lucien Febvre "11 n'y 
a point une sorte d'unité de la niontagne"Ií, defuig el determinisme geogrilfic i 
rnalda per analitzar histhricament aquestes societats, tot diferenciant singulliriíats i 
processos. Certarrient existeixen en elles elements comuns corn ara i'altitiid, els tipus 
de recursos natiirals, la preponder3ncia dels béns comunals, i la iibicació en zona 
de frontera, i per tant d'intercanvi. Tanmateix, la seva aniilisi no pot ser iinidirec- 
1.5. V I ( ~ l ~ I > O ,  1991. 
1';. VIA%%O, 1789; FEI3VIIE, 1922; BLO(:tI, 1978; l.Et:EBVllE, 1990; ASSIEN-ANI)KII:lI, 1981; IlI!Ll)l., 
2003; I3ItIVES, 1981; ZINK, 1997; I'ALMEKO, 1992; VILAR, 19G4. 
15. FliDVltE, 1922: 240. 
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cional. Com passa amb els  comunal^'^, una definició estrictament jurídica (o eco- 
nbmica afegiríem nosaltres) resulta esteril, cal una definició histbrica17 a partir d'uns 
temes bhsics: L'estructura i configuració territorial i institucional. L'aprofitarnent dels 
recursos pastorals, forestals, miners i agrícoles. Els mercats i la complementarietat 
entre muntanya i pla. L'autoreproducció de les petites explotacions familiars (cases), 
les seves jerarquies (cases noves i velles) i l'emergencia d'unes de dominants (cases 
fortes). 1, finalment, tot el procés evolutiu i d'especialització que es produí fins arri- 
bar a la crisi després de la irrupció del liberalisme. 
L'estructura i configuració territorial i institucional 
L'article de Roland Viader aporta una visió nova sobre lJAndorra dels segles 
Xi al XiII. Disposa d'una base documental escassa, pero, tot i així, pot extreure 
la Ibgica interna de l'organització general de la producció i dels repartiments 
socials i, amb un rigor metodologic encomiable, explica els pilars dels sistema 
econbmic i social d'una societat d'alta muntanya. Així, les mencions de conreus 
i de les múltiples activitats econbmiques que es troben en la documentació li per- 
meten assenyalar un fet bhsic: els andorrans de l'edat mitjana vivien d'una forma 
molt similar a la major part dels seus contemporanis europeus, o, el que és el 
mateix, no estem davant una societat de muntanya amb unes característiques 
diferencials. Perb sí que té unes peculiaritats específiques. Troba un eix verte- 
brador de les relacions socials en la senyoria, l'anhlisi de les exaccions de la qual 
li permet assentar unes bases. 
La senyoria territorial sembla que només s'estenia per petits illots del territo- 
ri. La producció agrícola era l'activitat primordial dels andorrans i s'organitzava 
dins el quadre familiar, la casa, és a dir en l'esfera particularla. La possessió de 
terres era Iliure, l'alou era la condició quasi universal dels camps fins al segle XiV, 
un fet diferencial en relació a 1'Europa contemporhnia. Aquest alou li permet 
remarcar la capacitat excepcional d'actuació dels pagesos en l'hmbit econbmic i 
social, sense control, restricció o sotmetiment a un senyor. 
Més enllh del particular apareix el saltus, el món dels recursos naturals (aigua, 
herba, fusta, etc.) fortament mediatitzat per l'existencia d'unes comunitats que 
controlaven i ordenaven l'accés i la gestió, també sense un senyor. Per aixb, con- 
clou, el territori de les valls era sota el control i domini de les comunitats. Les 
rendes senyorials eren poc significatives, malgrat que a primer cop d'ull la docu- 
16. Els comunals reividicats per alguns i denigrats per altres com Hardin, SALA, 1996; Béns comunals, 
1996; Béns comunals, 1998; Béns comunals, 2003. 
17. D.M.-O.R., 1992: 613-623. SERRA, 1998. 
18. És preferible utilitzarpurticular(en contraposició a comunal o col.lectiu) en lloc depriuat, més apte 
per a realitats socials a partir del segle XIX. 
rrientació senyorial pugui donar a entendre el contrari. Reposen sobre el cielrrie, 
més dur sobre els productes agrícoles, més feble sobre la ramaderia. Un delriie, 
peri~, controlat, en la seva meitat, per les famílies andorranes al si de les quals es 
redistribuia. En aqiiest punt rau I'explicació de la capacitat constsuctiva i cle I'a- 
bundlncia de esglesies romhniques; a la vegada el delme és iin iniportant nieca- 
nisrne de diferen.ciació social de les ciises, unes desigualtats socials que tarribé 
apareixen a partir del dret individual a tenir molins. Per últim, I'organització 
andorrana de la producció apareix així deterrriinada per la seva integració dins 
iin espai regional: circulació de mercaderies i circulació de ramats, es a dir, 
cornerg i transhumincia. 
I'er primera vegada, doncs, disposem d'unes bases per cornenpr a perfi- 
lar un model de relacions comunals precisament en el motnent en qiie s'irn- 
posen les relacions feudals. Les aportacions de Roland Viader entronqiien rirnb 
els estudis de Rdrnon d'Abadal sobre els cornvats de Pallars i Ribagorga dels 
segles IX-X, les obsewacions de Pierre Bonnassie sobre les peciiliaritats dels 
feudalisme en terres pirinenques, les anhlisis de Josep M. Salrach sobre les 
con~unituts medievals, i els estudis sobre el feudalisme catall de Gaspar 
Feliu'? Les nostres investigacions sobre el comtat/marquesat de Pa1l:irs dels 
segles XV al XIX i sobre la Val1 d'Aran dels segles XVII al XIX ens perrrieten 
establir un fil conductor d'aquelles societats comunals fins a la incidencia de 
les llcis liberals del segle XIX i l'adaptació dJaquelles comunitats a la nova rea- 
litatZ0, aspecte aquest últim analitzat per Bonales, en relació a les terres del 
Pallars Jussa. 
Queden, pero, nombrosos buits. Poca cosa coneixem sobre I'origen d'aqiies- 
tes cornunitats més enlla de les aportacions de Ramon d'Abada1, encara vigents.ll 
Sernbh que aquestes comunitats s'estructuraren socialment a partir dels segles IX- 
X, intensificant-se la seva organització a I'entorn dels segles XI-XII, si bS la insri- 
hicionaíització dels consells i de les universitats no arribj fins a finals del segle 
XIII i inicis del XIV. Estiidis recents detecten diferents tipologies d'habitat i de 
configuració conriinitiiriaZ2. Així el paper aglevador de les sagreres o dels castclls, 
que ti tants llocs han estat el nucli vertebrador de moltes poblacions, te a terri- 
19. A13Al>.\I.~ 1955; I30NNASSIE-(;I;I(:II,\RI), 1984; RONNASSlli, 2001; S,\I.11,\(:11, 200ic; I:lil.lll. LOíil). 
20. BI~ILC~I!É:-SAKI.I.LI~IY,(~~ prenisa). 
21. Kn hrcu, pero. canviarh acluesta visió dels Pirineus, a mcsura que les exiavacions arc~ucolhgi<~ucs 
en curs wgin oferint els seus rcsultats. fis propcr el final de la ini:iige de la vcssant sud dcl I>irincu pol~re, 
salvlitgc i ai'lladü. 
22. I:n ariülitzar 1ü forriiació dels poblcs cül  tenir en coriipte el niodel dil)uixa~ pcr (:ur';enic pcr a la 
c.. ~ascunyli, . cluc destaca el paper de I'agrupació de cases, "consortes", que s'cstiiblircn i configurai.cn els tiibi- 
tats, altiora q ~ i e  n'esdevenien els seus reaors i el nucli socialrnent doniinrint, rnalgrüt I'organi~zrici6 coriiumil 
clcls rtprofilariicnts. (:ucseritc destaca clue no Iii ha un model uniforriie al Pirineu, pcr exemplc, a Navarra I i i  
ha Iiit~iiaL clispers, nialgrai cls Iliganis enke cases. Els pobles "casaliers", tanihé s6n prescnis iil riiassis ccn- 
tral i al Quercy, niés pcr I'aciivilüt rarnadera cluc pcr I'altitud, (:IIRSI:N'I'B, 1998; BOI.OS, 200-i. 
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toris pirinencs un pes secundari o quasi nul. En realitat, els agrupaments ja exis- 
tien i les esglésies, constniides pels propis ve'ins, foren de creació posterior, fet 
que explica el seu caracter excentric respecte al nucli habitatZ3; també els castells 
se sobreposaren a estructures preexistents. Aquest pobles foren permanents, i 
molts d'ells encara existeixen2*, com es pot comprovar a valls com la d'Aran, la 
d'Andorra, les tres valls axials de 1'Alt Pallars i la de Ribes, on Tünde Mikes parla 
d'un poblament resistent, de solida estructura. Només alguns nuclis, que s'havien 
format en moments de forta pressió demografica com agregats d'un poble pri- 
migeni, van desapareixer a conseqüencia de la crisi demografica del segle XIV. 
En canvi, al Pallars i a les terres del vescomtat de Castellbo, entre els segles XiV 
i XV, hi hagué zones amb una forta destrucció d'habitat, amb un terc de pobles 
desapareguts a terres pallareses. 
El control, l'aprofitament i la gestió dels recursos naturals tingué molt a veure 
en l'organització territorial d'aquest nuclis. Un model que es repeteix quasi arreu 
és el dels diferents ambits: l'entitat de vall, la supralocal i la local. Moltes valls 
formalitzaren la seva definitiva institucionalització a partir dels segles XIV i XV. 
El Consell de la Terra d'Andorra -posteriorment Consell General- és actual- 
ment una mostra de pervivencia institucional, com també ho és la Junta General 
del Valle de Baztán o el recuperat Conselh Generau dera Val d'Aran. En aquest 
la representació era igualitaria, en canvi, el Consell General de la Terra d'Andorra 
tenia una representació no sempre igualitaria de cada parroquia. En epoques 
medievals la representació era probablement proporcional al nombre de ve'ins, a 
l'extensió de terra posse'ida, o a la riquesa. El Parlament, Vista General o Consell 
General del comtat de Pallars ana evolucionant fins a institucionalitzar-se una 
representació d'un o dos síndics per vall. Les atribucions d'aquests consells eren 
perb molt similars, basicament relacions amb l'exterior o amb el seu senyor, per 
aconseguir privilegis i la seva ratificació. També tenien cura d'organitzar afers de 
defensa, obres públiques, pactes comercials, tractats de pastura, definició de 
límits o conflictes entre universitats. 
Habitualment s'ha prestat atenció a dues demarcacions: la més extensa (vall) 
i la més restringida (poble). Mereix perb una especial atenció l'ambit intermedi, 
ja que la seva presencia, els seus ritmes de formació, consolidació o disgregació, 
així com la seva extensió i competencies, poden ajudar molt en el coneixement 
dels altres ambits. Podríem dir que malgrat la seva omnipresencia, i precisament 
pel seu caracter a vegades poc definit, o ja molt fossilitzat -segons el període 
estudiat- és un 2mbit territorial que pot passar inadvertit. Són els escartons 
alpins, els sesmos o quiñones castellans, els vics de moltes valls occitanes, els ter- 
23. Hi incideixen les diferents cornunicacions a I'irnbit "Églises et chiteaux dans la structuration de I'ha- 
bitat", del col.loqui Villages, 2001: 75-154. 
24. Brives detecta la persistencia de tots els nuclis habitats de la vall de Bareges, malgrat que la pobla- 
ció estigui molt lluny del rnixirn dernogrific assolit el 1850, BRIVES, 1984: 16. 
Gens aranesos, les cienes ribagorpnes, algunes valls pallareses, o els qiiarts de la 
Val1 de KibesLi. 
A l'hnibit local, la universitat2Vou el marc territorial, econbmic i sociril en e1 
qual els veins s'organitzaven. 53 a1 segle XIII emergiren iines formes estructura- 
des: la redu'ida comissió de magistrats, els anomenats consols o jurats, e1 consell 
assessor format pels prohoms, i l'assemblea general de veins. El paper del con- 
se11 local era fon,jmental perque organitzava els aprofitaments tot elaborant nor- 
matives o ordinacions locals (jus statuendi) i tot vetllant per la seva ;~plicació Qjus 
edicerzdi). La seva actuació no restava circumscrita a una generica res publica, 
sin6 que repercutia dins I'ambit particular, tant en quant la subsistencia i repro- 
ducció de les cases depenia dels usos col.lectius. 
L'important pdper de l'explotació pecuaria tingué una influencia decisiva en 
I'organitaació territorial i econ6mica d'aquestes societats. Henri Lefebvre parlava 
de I'existencia d'iin imperialis~iie pastoral, Desplat descrivia l'estat de guerra con- 
tínuaL7. Certanierit, societats que havien d'aprofitar els recursos natural~ tenien 
conflictes correnis. Moltes vegades es procluien enfrontaments per I'cxercici de 
deterriiinats usos en zones concretes o per l'apropiació de termes sanees. tamb6 
es feien sovintejücies represalies a ~ n b  les consegiients 61tzies de bestias. La cons- 
trucció de campanars fortificats, qiie esdevenien veritables torres de defensa, pot 
ser una mostra d'aquest estat d'enfrontament en que vivien. Alhora pero, funcio- 
naven iins mecanismes de conciliació forra potents: les patzeries i les concdrdies, 
ariib les quals, societats de miintanya veines (entitats de vall, entitats suprlilocals 
i entitats locals) pactaven deliriiitacions territorials, atrib~iien i organitzaven usos 
de pastura, d'abeiirada, de passatge o de tala, i finalment acordaven fidelitat 
mútua en cas de confiicte b61,lic entre senyors o entre riionarques2! Es concer- 
taven també emprius, és a dir es reconeixien drets dels veins d'un lloc als veins 
d'un lloc lirnítrof, amb prestacions recípoqiies o amb compensacions a un altre 
indret. En aquest aspecte 6s i1,lustrativa la diferent definicio d'empriu que es dóna 
a societats muntanyenques comunals o a societats de r2gin1 enfiteutic. En les pri- 
25. lli podríerii ajcgir les parrbcluics o coniuns andorrüns, anih una forra econAtiiicosoci3I i pollii- 
coinsiituciomil que s'lia riirintingut fins a I'aaualitai. I.es dcriiarcacions iritcrriieciies oscil.laven ri cada vrill, 
gcncrtilriicrit, entre tres i sis i que agrupüvcn en el seu si unes cluatre o niCs cotnuniiats lociils. IIl(:I IEI3IIO- 
XO, 1988: 182-183; (;I<ASS, 1988: 264-268; I.ies, 2002; ZINK, 1997: 396, (05;  ZABAI.ZA, 1994: 53-68; SAN- 
I.l.lil IY, 1906: Il-65; ~ '~Qll l? ,  1998: 238, 245-246; MIKliS, 2003: 573. Les dcnorninacions d'acluesics eniiiiiis 
porteti dir riioli scihrc el seu origen i Iü scva gSnesi. h nivcll cornparaiiu es  significatiu q ~ i c  uria rnliLcixa 
denorriinüci<i -cluart- dcsigni a la VüII de Kihes I'airihi~ suprülocal (exisiien cluaire agrupacions) i ri Andorr,~ 
l'ariihii local (cls nuclis, rtparegiits a inicis del segle XIV, que formaven un cornú o pan-hcliiirt); o cluc el quni'i 
de la par1 haixa de lri Vrill de Kihes s'anoriieni "Quatre I'arrhcluies d'avall" i el ter@ de 11i I'ari haixa de Iri 
Vall d'Aran s':tnoriieni "Quate Loes" (podrícni extrapolar que - c o m  s'lia vcrificai en el a s  aiiincs- urirt 
riiarica de clcsignació cspccífiica deriiostri una cohesió i una institucionaliimció fehles?). 
26. 1:ONT KlI.S, 1985. 
27. I.KI:BI3VRE. 1990: 36 ; 1)ESPIA'L'. 1<)<)3: 183. 
28. (:AVI\ILT.~S, 1910; I.ics, 1986; I.ies, 2000; Paivajcs, 1003; M O L I N ~ ~ ,  1392-1993. 
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meres s'identifica amb una cessió de dret d'ús dels terrenys d'una comunitat a 
altra, en les segones amb el dret d'ús dels habitants en béns públics o en terres 
de domini senyorial. Resta molt per estudiar, calen plantejaments nous, corn diu 
Núria Sales, on a més de l'aspecte territorial es tingui en compte la jurisdicció d'a- 
questes valls enf r~n tades~~ .  1, afegiríem nosaltres, també el concepte de perti- 
nenca, ja que podria ser que universitats d'un mateix ambit territorial tinguessin 
molts menys enfrontaments oberts que les de diferents ambits territorials, en raó 
del tracte especial donat als considerats antics socis, i per tant "menys forasters" 
que els forasters d'un ambit territorial alie. 
El fet de la dependencia senyorial o reial no sempre configura unes relacions 
i un grau de pressió economica distintes, pero pot ajudar a entendre la historia 
diferenciada de comunitats reials, corn la Vall d'Aran, la Vall de Ribes, o el ves- 
comtat de Castellbo a partir del segle XV, o de comunitats senyorials corn el com- 
tat-marquesat de Pallars i altres senyories, sense oblidar el cas peculiar 
d'Andorra, de jurisdicció compartida. No sempre, pero, la pertinenca a una se- 
nyoria reial garantia unes condicions inillors, especialment quan els oficials reials 
invocaven les regalies sobre mines, boscos o aigües; el pacte feudal podia asse- 
gurar en front del rei unes condicions millors. Les aliances verticals i horitzon- 
tals que s'establiren entre rei, senyor i comunitats deixen veure els veritables 
objectius de cada part. En aquest marc cal valorar el paper dels privilegis, corn 
a reconeixement de drets confirmats per les potestats. Aconseguits i mantinguts, 
a vegades amb gran dificultat3O, asseguraren la subsistencia economica d'aques- 
tes comunitats, tot garantint aprofitaments i intercanvis comercials. Alhora actua- 
ren corn a element d'aglevament enfront l'exterior. Com diu Roland Viader, als 
senyors i monarques els interessava més demostrar i enfortir la seva sobirania 
que rebre més drets, i el reconeixement de privilegis era una via que menava a 
aquel1 fi. 
Es documenten entre els segles XIV i XVI un gran nombre de privilegis d'a- 
quest tipus. Segons Pere Gifre les diferencies de cronologia en l'atorgació obeien 
a dinamiques internes i polítiques; al penó de Rocabertí i a algunes de les seves 
universitats se n'atorgaren els anys 1378, 1396, 1420, 1423 i 1616. Aquests privi- 
legis, concedits pels senyors, els permeten organitzar-se amb un cert grau d'au- 
tonomia, no molt diferent de la resta de contrades reials i senyorials de la 
Catalunya medieval i moderna; pero en cap cas assoliren ni el control sobre el 
territori (l'accés als recursos naturals es fa sota el nom d'empriu, corn a un dret 
d'ús) ni tampoc el maxim nivel1 institucional. Paral.lelament succeí a la Vall de 
Ribes, des de les donacions comtals, concessions i permutes als segles X-XI, fins 
als primers privilegis reials al XIII, i les posteriors confirmacions, la més comple- 
29. SALES, 1987:64. 
30. Salrach dibuixa el pas de la propietat pública a propietat senyorial a Catalunya, i reconeix l'excep- 
ció del cas pirinenc, SALRACH, 2004c: 513. 
ta la del 1458. Són coneguts, tatiibé, els privilegis de la Val1 dAmn, de les &lls 
d'Aneu, i d'Espot, de 1313-1319, amb les confirmacions i ampliacions posteriors, 
així corn els dlAridorra, o els de la Cerdanya, entre altres3'. 
I)esconeixem, per altra banda, I'impacte de la crisi baixniedieval sobre riqiies- 
tes societats de muntanya, el grau de rnanteniment de les seves llibertats i privi- 
legis o, pel contrari, la seva claudicació a l'etnbranzida senyorial. Tarnpoc no 
podeni concretar encara els espais geogrilfics per on s'estenien aquestes societats 
de franc alou i tJe comunitats controladores del territori diirant l'edat riiitjrina. 
Serilbla que el rrzodel nnclov-r¿P es podia estendre també per les altes valls axkils 
de la Xill d'Aran, Valls d ' h e u ,  de Cardós, Vallferrera, possiblement la Cerckitiya, 
també la Val1 de Ribes, per la qual Tünde Mikes ens aporta l'analisi d'alg~ins punts 
de coritacte. Més aval1 d'aquestes valls axials ens envaeixen els dubtes, especial- 
menr sobre I'origen i l'evolució medieval, no pas pels nivells de llibertats i privi- 
legis assolits a I'epoca moderna, on no hi trobem diferencies o aquestes són 
mínimes. En relació a aquesta qüestió és significativa la resposta donada per les 
comunitats del corntat de Pallars el 1450, en el moment culrriinant de I'enfrorita- 
ment atnb el seu senyor. En la seva defensa davant la Reial Audiencia justifiqiien 
les Ilibertats i privilegis en una doble vessant documental, en les llibertats globals 
de les valls, posades per escrit a inicis del XIV, i en els privilegis d'enfrancluitiient 
donats a títol inclividual a les principals viles situades fora d'aqiielles valls, corii 
Sort, Escalo, Llavorsí, etc. Pot correspondre a dues Iínies d'evolució rnedieval de 
les societats de imuntanya: manteniment de llibertats amb tina incidencia rnolt 
feble de les estn~ctures senyorials en un cas; obtenció de les llibertats i del con- 
trol del tcrritori a partir dels privilegis d'enfranquiment en I'altre. 
1Srnbé aquí, sota d concepte de privilegis, hem de distingir entre la cessió 
d'uns drets sota el control del senyor, que es reserva el control del territori i no 
renuncia a ell, d'uns privilegis que arnaguen acords entre coniunitats i senyors, 
en un nivel1 d'igualtat, o reconeixements/adaptacions de drets, usos, llibertats 
preexistents, ben bé en alguns casos de relació entre la potestat i un poder pages 
anib els seus drets. Per aixb fora d'aquestes societats d'alta muntanya, els liriiits 
de les quals encara tenim imprecisos, com hem dit, les comunitats no arribaren 
a assolir un gradient tan elevat de Ilibertats. 
31. I:ON'I' IllljS. 1985; 13llO(:~, 1918-1326'; I>rivilegis, 1915; I>iploriiürari, 1933; 1)iploriirciai.i 1997; 
ASSlliIt-ANl>IIII:II, 1981. 
32. Arrdorrh no vas per alguna espccificirüi sin6 per ser a hows dara I'únic analilzdt pcr al seglc XI i 
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L'aprofitament dels recursos 
Les societats de muntanya, s'han identificat habitualment com societats rama- 
deres. Ara bé, Roland Viader ernfatitza la importancia de l'agricultura per sobre 
la ramaderia durant els segles XI al XIII. Detecta un pes tarda de la ramaderia, 
especialment és a partir de finals d'aquest segle quan pren més volada fins tro- 
bar, en la base documental, els grans ramats andorrans d'uns 12.000 caps el 1470; 
una importancia creixent de la cria que, a la vegada, reforgava el rol de les comu- 
nitats perque, no ho oblidem, dominaven l'accés a les pastures. Sembla que el 
mateix fenomen el podem estendre per les comarques veines, on també trobem 
grans ramats en la mateixa epoca, com els 10.000 caps de bestiar menor i el 1.000 
de major dels habitants de la senyoria dels Bellera, o els milers de caps de bes- 
tiar capturats per Hug Roger 111, comte de Pallars, en la decada de 1480. És un 
canvi, possiblement relacionat amb fenbmens de despoblament i de pobles 
rbnecs. 
L'article de Domenc Bascompte (sota l'afirmació que els andorrans també 
foren pobles de pagesos) mostra la persistencia de l'agricultura com una activitat 
basica de les societats de muntanya durant l'epoca moderna; una activitat de sub- 
sistencia de les cases diríem, si no fos que la mateixa Andorra o les valls d ' h e u ,  
molts anys tenen excedents de cereals i els exporten, o ho prohibeixen. Aquesta 
analisi corrobora els estudis fets sobre la Val1 &Aran i el Pallars de l'epoca moder- 
na. En els fons de les valls, en la part més baixa dels baixants de les muntanyes, 
en les vessants escalonades, allí on el relleu, l'orientació i la climatologia ho per- 
meten s'agrupen els conreus (les culties pallareses, les terres araneses, etc.). És 
cert que el territori apte per al conreu és petit (entorn del 4 % a Andorra, fins a 
un 20 o 40 % en les zones més aptes als conreus al Pallars). És cert, també, que 
des dels segles XV-XVI s'abandona la racionalitat medieval per una adaptació a 
les noves condicions del mercat i als canvis climatolbgics: lenta desaparició de la 
vinya i retrocés de l'olivera cap al sud, acompanyades d'un increment del comerg 
del vi i l'oli, i d'institucions comunals ad hoc, un veritable comerg comunal; pro- 
cessos de reconversió de camps i vinyes a prats; substitució del forment pel segol 
o per rnixtures de blat; increment de la superfície i del valor dels prats al segle 
XVIII fins convertir-se, I'herba, en un conreu important, quasi una especialitza- 
ció. Tampoc no estem en condicions d'avaluar la renda total produida per la 
ramaderia i comparar-la amb la de l'agricultura. De fet, com analitza Domenec 
Bascompte, no podem dissociar-les, hi ha una complementarietat entre elles. 
Terres de conreu i terres comunals no formen pas estructures territorials antagb- 
niques; drets i usos territorials aglevats s'exerceixen sobre les parts del territori 
més adients en cada moment, una adaptació al medi natural. Per aixb cada comu- 
nitat ordena, regularitza les zones agrícoles i ramaderes i imposa penes i multes 
als transgressors (bans, penyoraments, tales). Així en terres comunals hi ha zones 
de conreu, com els orris analitzats per Olivier Codina per Andorra, les boigues, 
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els cortals, o les bordes. Paral.lelament, en les terres particiiiars dedicades als 
conreus hi ha drets col~lectius. 
Aqiiests drets col.lectius sobre canips i prats (pastures col~lectives iina vegrida 
aixecada la collita), sobre els erms o terres en guaret (no pas sobre els horis o 
I'horta), són de fet un gradient de propietat en mans de les comunitats. I>otcskits 
de la terra Qotes~ate terre)3"n diuen al Pallars de I'últirn terg del segle XL'I, uris 
drets q~iantificats dos-cents anys desprds en un terc,i sobre el preu de verida de 13 
tersa. Per obtenir la plena propietat (venta a totespassades en diuen al segle XIX) 
les cases particulars han de comprar a la universitat els cirets de tancar la peca 
de terra o de pfiit (o tota l'heretat qiian I'individualisme foil mes ferotge] sota 
unes condicions estrictes. Són els anomenats vedats, terres de guarda, p ~ i t s  pri- 
vilegiats o prats tnnoblits, terres de defens, etc., estesos per tot arreu, unes riioda- 
lirats que per a I'iindorra de I'edat moderna especifiquen els articles de I)onii!riec 
Bascompte i Olivier Codina. Per6, també aquí, la diferencia anib altres estriictu- 
res catalanes rau en el control del procés, en la plena capicitat de dccisi6 i en 
I'ingrés en les arclues comunals del producte de les vendes, unes atribucions deri- 
vades d'acl~iell control sobre tot el territori i el franc alou; no fou pas obra d'un 
senyor, sigui el rei, un noble o iin eclesi2stic. I'recisament serü la política de les 
cases fortes dlan;ir directament al rei, passant per damunt de I'estnictura coriiu- 
mal, la qiie generar3 una forta conflictivitat entre cases fortes i comiinitats a la 
segona rneitat del segle XVIII, especialment dura els anys sekanta i setanta a les 
valls d'Aneu, i els niitanta i noranta a la Val1 d'Aran3'. 
Els mercats i la complementarietat entre muntanya i pla 
Les societats de muntanya organitzaren també la seva economia a I'entorn de 
l'activitat comercial. Es posa l'emfasi en causes diverses, com la necessitat dc pro- 
veiriient de productes alimentaris, com oli, vi i pesca salada; I'explotaci6 i venda 
de productes autoctons rniners, forestals o ramaders; i l'actuació d'agents inter- 
mediaris entre centres de producció i de consum f o r ~ a  allunyats. Per a alguns 
aquesta activitat era I'única sortida, per a altres era I'opci6 productiva iriada i 
potenciada, per la propia ubicació en zona de frontera35, i pel gaudi d'exeriip- 
33. (3 no confoncire >irni> cls drets dcl senyor (jure domini). 
34. 1s inicressant ressaltar que al rnarclucsül de Pallars fou tina ülianqa enire cls duc de Medin:iceli, iiiar- 
c1ucsr)s de l'allars, i les coriiunitats, t o ~  rclaciomint feudalisnic i dreis col.lcciius, In que féu fi.a~iss:ir I'ofcti- 
siva de  iüncarricnt gencraliizat dc les tcrt-cs. Succciri el nialcix ariib cls hoscos i I'3igua. 
35. Hrivcs assenyala corn les carenes rriuntanyenques tlc sentir rncridia (Andes) no rreixircri cti aqtics- 
ta activitrii, penlue la coiriplciiientarietat entre I'oferta i la denianda de les ducs vessrints no cs rloririvn en 
el tiialeix gwii en qui' es d6nri a les de senlit paral,lcl (Alps, I'irineu, flinialairi). Ilraudel ja ol>scrd corii Ics 
societars alpincs hasaven el scu progrés en un IrAnsit conslünt nortl-sud i sud-nord, cf. VIA%%O, 1989: 56- 
38; cf. I:iillVllii. 1922. 
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cions fiscals. L'estudi del mercat cal abordar-lo en tota la seva complexitat, i tenir 
en compte el mercat no només de productes, sinó també de persones i de ren- 
d e ~ 3 ~ .  En aquest context les xarxes comercials de les societats de muntanya pro- 
dueixen uns fluxos ben diversos, que cal analitzar en tots els seus aspectes i 
períodes diferenciats. Així cal tenir en compte que l'estacionalitat en el transit 
comercial no anava lligada únicament a les condicions metereolbgiques sinó 
també, i a vegades sobretot, al calendari de la transhumancia i d'altres dedica- 
cions dels muntanyencs, o a les seves disponibilitats financeres. De fet, s'ha docu- 
mentat arreu de la carena pirinenca el notable transit pels ports en epoques no 
estiuenques o plenament hvernals. A més s'han de valorar els factors polítics, 
com l'estat de conflicte bel.lic o de tancament comercial -pensem en la política 
mercantilista al segle XVII-, que podien provocar la paralització dels intercan- 
vis, perb que moltes vegades implicaven l'augment del contraban, activitat que 
per la seva naturalesa es fa difícil de quantificar, perb amb indicis que fou forga 
important. Encara resten qüestions pendents, com la de l'existencia de certa espe- 
cialització d'alguns llocs en determinats productes, i la seva mutació en el temps. 
Per exemple, al segle XIV, per la part més oriental del Pirineu circulaven en direc- 
ció sud-nord excedents de blat i carn, mentre que la llana es traginava en sentit 
contrari. Un cas ben diferent del Pirineu axial, on el notable flux de sal i llana, 
en direcció sud-nord, del segle XVII, fou substituit pel flux de bestiar mular, en 
sentit nord-sud, als segles XVIII i XIX3'. 
El comerg és molt adaptatiu a la conjuntura externa, a la variació de la 
demanda, als preus, i a la presencia de centres de consum emergents. Les xar- 
xes comercials generaven múltiples cercles de contacte. A vegades es tractava 
del transport entre poblacions o valls relativament properes, amb el transport de 
queviures o manufactures. Altres vegades els trajectes que feien els traginers eren 
fragments de circuits comercials de gran escala que posaven en contacte centres 
de producció especialitzats amb els grans centres de consum, pensem en els tex- 
t i l ~  i quincalleria, procedents de Franga que fornien el mercat interior i litoral 
catala, i fins i tot textils d'Anglaterra i Paisos Baixos, ben documentats entre els 
segles XVII i XVIII. Cal també distingir el moment en que aquestes societats 
muntanyenques actuaven com a centre de consum o com a simple passadís 
comercial. Habitualment actuaven com a centre de consum del mercat de pro- 
ductes agrícoles, ja que eren cada cop més deficitaries en cereals, oli i vi, dona- 
da l'especialització ramadera i comercial que s'ana accentuant entre els segles 
36. SALRACH, 2004b. 
37. El col.loqui sobre el comer$ pirinenc, que tingué lloc a Andorra I'octubre del 2003, recull les inte- 
ressants Iínies de recerca en curs i una completa bibliografia. Es poden destacar, per I'hmbit geogrhfic trac- 
tat o pels plantejaments tebrics, les aportacions de Jean-Michel Minovez, Patrice Poujade, Lídia Torra, Antoni 
Riera, Eva Serra, Carlos Barrull, Oscar Jané, Olivier Codina, Claude Dubois, Véronique Izard, Guillermo 
Pérez Sarrión i Francis Brumont, Circulation, 2005.També Fires,2004; DANT~, 2005. 
XVIII i XIX. Tanibé els prodiictes manufactiirats hi eren escasos sobretot els tei- 
xits de qualitats t:specífiques, de coto o seda, estanlpats o tenyits; la nietal.lúrgia, 
les eines i estris per al treball agrícola o per a la construcció. Per altra banda, les 
societats de muntanya actuaven com a centres proveidorsj8 del mercat de pro- 
ductes pecuaris, que tant es podia trobar a grans ciutats corn a zones nirals de 
la plana, on es venia el bestiar d'engreix, de carn, de llet i de treball criat ri les 
zones de niuntanya; tainbé fornien productes forestals, corn la fusta, o a la niun- 
tanya tnitjana més propera a grans nuclis urbans i productius, la llenya, el carbó 
i el siiro. Finalment cal esmentar els productes miners, el transport de mena de 
ferro i de ferro en barra 6s proii conegut, grhcies a les recerques sobre les hr-  
gues d'Andorra, de llArieja o de la Vallferrera, i gracies a l'estiicii dels controls fis- 
c a l ~  duaners a aquestes zones. IOta aquesta orgnnització comercial es basa en 
I'activitüt complementaria. Els rnuntanyencs són moltes vegades pagesos-tragi- 
ners que alternen les feines agrícoles i ramaderes amb les cornercials. A vegades 
sols, a vegades associats en conipanyies. Aix6 explica un cop més com les socie- 
tats de rniinranya van anar autoreproduint-se. 
Enint en connpte l'organització dels aprofitaments dels reciirsos i dels inter- 
canvis coriiercials es pot identificar aquestes societats corn a centres potents, 
actiiis, actors, i no pas com a llocs aillats o receptors passius. El ferro i el bestiar 
andorr4. el vi del Pallars Jussa, la fusta aranesa o yallaresa, la sal pallaresi, el 
mercat de rendes empordanes, en són mostres clares. Tamnateix els arrenda- 
rnents de recursos i el conlerg: a vegades degeneraven en dependencia, quan l'e- 
quilibri de forces es decantava cap a Y'exterior, com era el cas dels raniaders o 
els cotnerciants qiie iniposaven les seves condicions abusives, actuant de forma 
consorciada davant coniunitats que no tenien cap altra opció per rendabilitzar 
llurs recursos naturals, llurs excedents de prodiictes o d'oferta de trebal139. 
El comers fa paleaa la complementarietat entre plana i inuntanya que tanil,é 
6s visible en la transhurnjncia que posava en contacte zones d'herbes d'estiu i 
d'hertxs d3ivern. Tanmateix, com explicava Ros, els circuits transhiimants han 
variat rnslt. Els raniats pirinencs peixien a la plana de Lleida o a la Llitera, dcs- 
prés van passar 2-i fer-ho a la plana del Llenguadoc; com també ha variat la niida 
dels ramats, es passj dels grans ramats de monestirs medievals o de valls piri- 
nenqiies, 31s petjts rarilats actuals; o la gestió de treballadors, de pastors assala- 
riats a pastors-rarnaders empresaris. En l'ambit del rnercat de trekill, les 
corniinitcits de muntanya eren, com veurem, proveidores de m3 d'obra a I'exte- 
rior, és a dir de jornalers. Alhora eren generadores de rendes per als capirals de 
la plana, corn le:; gasalles d'inicis del segle XVII estudiades per Pere Gifre, que 
les qualifica de "negoci ramader altament lucratiu", i hi identifica la corripletiien- 
tarietat entre dos territoris: el p h  i la muntanya; dues economies: la capitalista i 
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la d'aprofitament, encara que la de la muntanya també és d'intercanvi; i dues clas- 
ses de pagesos: els propietaris de masos o comerciants, i els petits pagesos o jor- 
nalers, que podien augmentar llurs ingressos sense haver de sortir de casa. 
L'autoreproducció de les petites explotacions familiars 
A nivell social les societats de muntanya s'estructuraven a partir de la casa, 
unitat de convivencia i d'explotació, amb un patrimoni material (terres, bestiar, 
edificacions) i irnmaterial (nom, costums, sistema de valors), la pervivencia de la 
qual era garantida pel marc jurídic, per les opcions productives en el si de la 
comunitat i per les seves estrategies matrim~nials*~. Es vetllava per garantir l'e- 
quilibri entre la població i els recursos, amb unes normes estrictes d'admissió de 
nous ve'hs, i per tant de generació de noves cases. Existia una mena de maltu- 
sianisme col~lectiu; malgrat tot, en determinats moments i conjuntures41 econb- 
micament favorables, la comunitat optava per polítiques de creixement i afavoria 
els nous establiments, ja fos de cabalers, fills de cases velles, ja fos de nous arri- 
bats. Les cabaleres donaven -via matrimoni- dret a establir-se, pero sempre 
tenia prioritat un cabaler home, ja que l'element masculí d'aquesta nova casa era 
membre descendent de la comunitat, i, en canvi, en el primer supbsit era foras- 
ter. Així doncs, si bé la dona transmetia el dret, via filiació o via matrimoni, era 
l'home qui el gaudia. El nombre fix de nuclis farniliars esdevingué una entele- 
quia, les comunitats creixien, a vegades es blindava el nombre de cases a nivell 
polític, és a dir de presencia en el consell, perb no pas a nivell demogrhfic. En 
els moments que es desnivellava l'equilibri, actuaven els mecanismes de tanca- 
ment comunitari, amb prohibicions estrictes de veinatge, ben documentades a 
moltes valls pirinenques des del segle XVI, perb especialment al segle XVIII i ini- 
cis del segle XIX42. 
L'evolució poblacional d'aquestes societats va molt lligada a conjuntures eco- 
nbmiques i demogrifiques generals. Després d'un poblament fort, migrat amb 
la crisi baixmedieval, es dona un creixement progressiu als segles XVI, XVII i 
XVIII -a alguns llocs espectacu1a~~- per assolir el mhxim demogrhfic a la 
decada dels anys seixanta del segle XIX, tot arribant a unes cotes mai més asso- 
lides. Ara bé, cal qüestionar l'exactitud dels censos, el de 1553 i el de 1716 infra- 
valorats, i el de 1857 sobrevalorat com remarca Bonales. Per al Prepirineu ha 
40. Família, 1773. 
41. Es fa la diferenciació entre els estats d'autarquia i de sistema obert, en el qual la demografia depen 
no només de  la natalita1 i la mortalitat, sinó també dels fluxos migratoris i de la integració economica amb 
l'exlerior, VIAZZO, 1987: 38-48. 
42. SANLLEI-IY, 1788. 
4 3  A la Cerdanya, RENDU, 2003: 456. A la Vall d'hran, SANLLEHY, 1776: 741-745. Al Pallars, BRINGUÉ, 
1775: 1-28. 
detectat fraii en les dades deriiogrilfiqiies del cens de 1857 ariib l'objectiii de 
donar un riiajor pes a deterniinats pobles, en el rnornent d2implantaci6 cle la llei 
municipal de 1845. 
Les petites unitats farniliars d'explotació podien aiitoreproduir-se grilcies a I'a- 
profitarnent de pastures comunals, on part de l'any podien rnantenir lliirs caps 
de bestirir; a l'aprofitament del bosc, arnb tales per al consurii domestic de cons- 
triicció i calefacció; al treball com a jornalers en feines forestals, rnineres, rariia- 
deres i agrícoles; a la participació en I'activitat comercial; i a l'eniigració 
temporal, en el període hivernal o en períodes de recol.lecció. Cal plantejar-se 
el dilenia de si els comunals i a l'ernigració temporal eren v3lviiles de segiiretat 
del sistema, o "eren el propi sistema". La petita explotació no es coniplenierita- 
va amb els aprotitarnents dels béns coniunals, sinó que els béns coriiunals cren 
a la base economica, sense ells no hauria pogut existir. El riiateix es pot dir de 
l'eriiigració temporal. El treball a jornal es donava en poca riiesura per contrac- 
tació entre cases, ja que les explotacions eren habitualment autosiificients, i el 
majos grau corresponia a arrendataris o grans empresaris que contractaven els 
treballadors de les mines, de les fargues, o del bosc". A l'exterior sí que hi havia 
una gran aflu2ncia de jornalers niuntanyencs que treballaven, a planes niés o 
menys Iliinyanes, en feines agrícoles puntuals com la sega, la vererna, o l'arti- 
gatge, o eren llogats com a mossos; també treballaven en activitats ra~ixideres, 
con1 els pastors i rabaclans, i en intercanvis cornercials, com els traginets per 
coriipte d'altri o propi. Es produia un vaivé qiie contribuia a fornir ingressos eco- 
noniics als muntanyencs i alhora alliberava el nucli familiar del manteriiment 
dYin mernbre durant iin temps, una doble fi~nció diríem, de l'emigració tenipo- 
ral. Ln riltre aspecte 3 remarcar és el fort índex de reclutarnent sacerdotal qiie es 
donava a les terres rnuntanyenques, una opció niés que permetia fiarrintir el 
manteniriient d'aiguns membres de les cases a la propia cornunitat, gr%cies a les 
rendes eclesiastiques i a la forra que mantingueren les cotnunitats de preveres. 
Alhorti, el lligam que mantenien els clergues amb la seva casa d'origen assegu- 
rava un benefici mutui5 
L'agrupament de les cases en pobres, mitjanes i fortes pot ajudar-nos en I'a- 
nidisi. Ilern identificat al Pallars una casa forta per cada vuit, 6s a dir una o dues 
per poble; una casa pobra per cada tres, enteses corii a pobres aquelles que el 
seu patrilnoni no els perniet viure tot l'any i han de completar els ingressos amb 
treball fora de la seva explotació familiar al mateix Iloc, o amb emigracions tern- 
porals; i un predoniini de la categoria de les cases mitjanes, amb patrirnoni sufi- 
cient per viure Lot l'any, sobre les quals descansa l'entrarnat comunal i qite 
-11. licssousces, 2005. 
45.  Mcriisc que la tüxü de rccluianienl sücerdot;il a Frünv al segle XVlll crü de 2 clergucs pcr cida 500 
habiianis, a rtlgunes vülls pirincnques at~ihavü a la psoporció d'1/75, 1/30 o 1/20, Dl<I:NI:.1', 1998; 1II~lINI:'l', 
2001; ~ 0 1 . 1 ~ 1 ,  1982-1'183. 
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oscil.len de l'abundancia a les dificultats segons la mama de la conjuntura gene- 
ral. Sembla que a priori, tot i les peculiaritats locals, aquest model es pot esten- 
dre per amplies zones pirinenques. En aquest context o bé demostrem un control 
continuat de les institucions comunals per les rninoritaries cases fortes i els meca- 
nismes que el feren possible (com el clientelisme), o bé acceptem que les deci- 
sions preses "a más pareceres" són veritables acords comunals, producte de la 
confluencia d'interessos de les cases fortes i, com a mínim, de les mitjanes. 
Com veiem, la igualtat de les societats comunals muntanyenques és un mite 
que no es sosté. Els aprofitaments es feien en proporció de la propia cabanya de 
cada casa, evidentment dintre d'uns límits maxims, si se sobrepassaven calia com- 
pensar economicament el comú. En conseqüencia, la pressió de cada casa sobre 
els recursos era ben diferent i depenia de la propietat particular de terres i bes- 
tiar de cadascuna. A I'epoca moderna es genera un procés de diferenciació inter- 
na entre les cases, algunes controlaven la ramaderia, l'extracció del ferro i la 
fusta, i el comerc. A nivel1 de les institucions aquestes elits no podien exercir un 
domini total i moltes vegades havien de sotmetre's al parer de la majoria de veins, 
és a dir de la resta de cases. Evidentment, tenien mecanismes de control, pero 
les institucions no eren pas en les seves mans, encara que, segons Codina, a 
Andorra sembla que van aconseguir imposar l'arrendament dels cortons per 
beneficiar-se'n i no haver de fer transhumar el seu bestiar. Seria interessant de 
veure, a més, quins altres factors podien decantar la comunitat per I'opció de l'ar- 
rendament de les seves muntanyes, com ara la transformació del món ramader 
en un moment en que ja s'havien acabat els circuits dels ramats dels grans 
monestirs medievals. 
A algunes valls, les cases fortes ho eren més per la seva capacitat comercial 
que per la seva propietat agrícola o pecuaria. A Andorra, en canvi, les cases for- 
tes menaven explotacions ramaderes i ferreres de pes notable. L'acumulació era 
evident, el 1684 només tres cases acumulaven el 55% dels caps de la ramada 
andorrana, i un 60% del ramat transhumant i un 28% de l'estabulat. Només la 
companyia Areny representava, el 1719, un 21% de la cabanya andorrana i un 
26% del ramat transhumant. El grau de la participació en la transhumhncia era 
doncs proporcional a la quantitat de bestiar posseit. L'estudi de la ramaderia per- 
met veure l'escissió, que culminara a mitjan XIX amb I'enfrontament entre dues 
parts de la població. Com remarca Olivier Codina, la diferenciació s'ana fent més 
acusada i es produí un trencament entre l'oligarquia ramadera i la població, s'es- 
tablí una república de prohoms. El sistema s'anava endurint poc a poc, fins i tot 
els cortons no arrendats havien de restar buits, fora del circuit d'aprofitaments, 
amb la qual cosa els majorment perjudicats eren els més menuts. Encara que la 
propietat de terra de conreu i de prat que acumulaven no era pas molt extensa, 
el cert és que, com explica Domenec Bascompte, les terres de les cases fortes 
eren les parcel.les de major superfície, les millor ubicades, les de major produc- 
tivitat i, sobretot, les que tenien un estatus diferenciat de la resta, ja que moltes 
eren exernptes dels aprofitaments col.lectius, 6s a dir restaven excloses dels apro- 
fitarnenls del rosioll o de la segona herba per part dels altres veins, eren les ano- 
menades terres de guarda o de defens que ja hem esrrientat. 
L'origen de les cases fortes resta per investigar. La seva acuniulació de capital 
provenia del comerc? Eren descendents de cases privilegiades pel rei? Detentaven 
drrecs de batllia? Segons Roland Viader, a Andorra les elits pageses que contro- 
laven les esglésies foren les que tingueren farsa per corriprar terres i bestiar, i per 
constniir rnolins. Probablenient el control del delme fou el que perrncte riquesta 
acurniilació, i explica la fo rp  que prengueren en absencia de senyors. Pot ser Ila- 
vors que aquestes cases lideressin I'organització col.lectiva, ara be, sembla que 
les seves atribucions van ser assumides per les comiinitats. El paper de les cases 
fortes a I'exterior comportava un ascens social, iina primera sortida per estiidiar 
(rnentre que els inembres de la resta de cases sortien per treballar) podiri acabar 
en iin desarrelanient i en la integració en la petita noblesa, per matrirnoni o per 
compra de tito1 16. 
En el joc de tensions i equilibris que s'establia entre l'anibit particular i el comu- 
nal, i dins del primer entre les cases fortes i la resta, apareix el tema dels molins. 
hlalgrat les s61idtss estnictures cornunals de les societats de miintanya, h rriajoria 
de rnolins eren de titularitat particiilar, aliens als ~nonopolis enyorials i a I'estriic- 
tura comiinal. A ]'Andorra medieval eren nornbrosos, d'una famíiia o d'un gnip de 
fariiílies", a poc cl poc, a partir del segle XIV, se'n van anar constniint de més grans 
per part de les cases fortes, que, evidentnient, així consolidaven el seii paper dorni- 
nant en la jerarquia de cases. En el període modern hi hagué una n1ena de reac- 
ció corniinitaria. Alguns foren comprats per les iiniversitats, com el Sant Julia de 
LOrki, el 1605. A vegades era la universitat que constniici un nou molí i hi decreta- 
va destret, en clara competencia als molins particulars preexistents, fet que dugiie 
a processos judicials davant la Reial Audiencia, com foi i  el cas de les universití~ts 
araneses d'Arr6s e Vila entre 1730 i 1743, i de Bagergiie, entre 1726 i 17%. Mostra 
de la voluntat de recuperació d'uns drets cedits el 1603 o veniits el 1652 respecti- 
varrient'ls. Eren rnoments en que la cohesió social s'expressava per clecisions "niés 
cornunitanes", com la restricció del creixement dernogdfic, la limitació de les apro- 
piacions i els tancaments de terres, o la recuperació de béns cedits, en iin vaive 
entre rictituds niés cornunit2ries i altres més particularistes. El conflicte reneix al 
segle XUC. El trieinni liberal anii1.h els monopolis senyorials, els comuna constnii- 
ren niolins, que 3 rnitjan de segle es consideraren béns de propis i per tant des- 
amortitzables, alg~ins van ser comprats per societats crerides a tal efecte, de forriia 
pa~ll.lela a la coinpra de zones de bosc i de pastura cliie havien entrrit tarilbé en 
el circuir de la dt.sarnortització, com demostra Jacinto Bonales. 
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Procés evolutiu i d'especialització 
Si, doncs, en les societats d'alta muntanya la presencia i el control del senyor 
fou feble, quines seran les línies mestres de l'evolució? Hem de tenir present, en 
primer lloc, les reaccions dels senyors, sempre amatents a obtenir o recuperar 
parcel.les de poder i de rendes. Un cas, per exemple, fou la lluita dels comtes de 
Pallars contra les seves comunitats al segle XV; o la dels marquesos de Pallars 
contra les comunitats per la quístia o fogatge i per la recuperació de les rendes 
senyorials, entre 1640-1744. No podem oblidar tampoc el xoc amb tot l'entramat 
legal catala, dominat pels drets d'ús i les servituds, no pas pel franc alou. Si 
aquest no fou qüestionat a Andorra i a la Val1 d'Aran, sí que ho fou en altres terri- 
toris reials, com els quarters del vescomtat de Castellbb, generant conflictes, 
estrategies defensives i dictamens jurídics, com el de Cancer el 1602. No hem de 
passar per alt tampoc el xoc amb les regalies reials, sobre les mines de la 
Vallferrera, els boscos, les aigües, el control sobre les finances comunals, etc. Ni 
hem d'obviar que la conflictivitat social entre comunitats fou important, per 1'0- 
cupació dels antics termes rbnecs, per emprius, domini de boscos i pastures, 
límits de rodalies, bans o penyoraments. Domenec Bascompte ha analitzat, en un 
altre article, aquesta conflictivitat a A n d ~ r r a ~ ~ .  
Perb, potser la lluita contra I'intent privatitzador d'algunes cases és el més col- 
pidor perque incideix directament en l'estratificació social. En efecte, al no haver- 
hi control senyorial sorgeix amb major nitidesa la lluita entre els rics i els pobres, 
el domini de les cases fortes sobre la resta, la dinamica interna d'aquestes socie- 
tats. La correlació de forces queda exemplificada en aquestes paraules escrites 
per I'oficial senyorial del marquesat de Pallars Onofre Timbau el 1628, no pas a 
la recerca d'una hipotetica justícia social sinó per nostalgia d'un control senyorial 
fallit: "la vos del rico ordinariamente es más escuchada que la del pobre". Sobre 
aquest tema l'article d'olivier Codina mostra el control secular de les herbes de 
les estives per dues o tres cases fortes andorranes. Planteja uns usos i unes prac- 
tiques ramaderes que, en general, són les existents a totes les contrades pirinen- 
ques fins al segle XIX: la gestió del territori, els emprius, la persistencia de les 
divisions medievals dels quarts, comuns i vall, l'organització de les muntanyes i 
les estiuades, els solans, l'orri, l'arrendament de les herbes d'alta muntanya (cor- 
tons). Usos i practiques acompanyades per un predomini de petits ramats. A 
finals del XVI i inici del XVII coincideix l'aparició dels arrendaments de les her- 
bes, els cortons, amb unes grans ramades de més de mil caps de bestiar menor. 
La practica dels arrendaments de les herbes d'alta muntanya i l'aparició de 
grans ramades també la trobem en altres zones pirinenques. Ignasi Ros ha publi- 
cat les vendes de moltons a la Paeria de Lleida entre el 1556 a 16005O. En els 44 
49. BASCOMPTE, 1993 
50. ROS, 2001. 
anys pels cliials detalla el nom del venedor, els caps de bestiar veniits i el lloc dko- 
rigen del ramader, les vendes pugen a 195.924 caps i a 610 operacions de vencla, 
cosa que dona una niitjana anual de 4.453 caps distribuits en 14 vendes de 322 
caps cada una. T~rnbé  aquí, com a Andorra, coincideixen les grans zones de pis- 
tiires estivlils i l'existt5ncia &una o dues cases amb grans ramades. Monopoli de 13 
principal riquesa per part d'unes poques cases, precisament allí on les estnictures 
comunals són més desenvolupades? ímposició dels interessos d'unes poqiies 
cases fortes al co,.ijunt d'iina comunitat? Si fou així, per que la majoria de les cases 
ho va acceptar? A canvi de quei Com compaginar aquesta oligarqiiització ariib el 
rnanteniriient d'unes estnickires coniunals fortes i actives? Analitzern-110. 
Hem exposat diverses vegades que la contraposició comiinalisrne/indiviciiia- 
lisrrre no s'ha d'entendre com un nroviment unidireccional vers I'individu, '1 1' lsrrle 
sinó corn una dialectica constant dins una estnictura comunal dorninant. Els bGns 
comiinals eren explotats de manera individual pels veins (drets de tinguda, con- 
Ilocs, rliversos tipus de parceria, drers d'aprofitarrient del bosc ... ) i a través dels 
arrendarnents a rarnaders o a comerciants que generaven ingressos als cornuns i 
tambe a les cases. La comunitat tamb6 controlava béns i usos comunals per mitj3 
de l'estipulació d'empriua, de la distribució de sorts o foghnies, de la cessió i de 
la venda cl'errns per artigar, o de l'establiment de bans i vedats. Corn hem dit, la 
propietat de la terra tenia uns tipus intermedis entre propietat corirunal i parti- 
cular. Eren les cortades al Pailars Jiissa, els cinc sous a la Val1 de Ribes, les sorts, 
les boigues a Andorra i al Pallars, o els drets col.lectius sobre les terres particii- 
lars. En el a s  estudiat per Tünde Mikes la possessió particular dels eorniinals era 
temporal, la comunitat en tenia el doniini útil, i a partir de 1702 el directe tambC. 
Es feia iin sorteig anual de parce1,les de pastures, dociirnentat el 1629 a Queralt~s; 
el "partir la muntanya'; documentat el 1687 a Pardines, consistia en una divisiia 
de la riiuntanya en qiiatre cortons i cadascun en diverses parcel.les, amb iin valor 
simbolic ("lliures" -amb capacitat per a 100 caps- i "cincsous" -amb capaei- 
tat per a 25 caps--1. Les parcel.les es dividien per cases, algunes en tenien a dik- 
rents cortons, principalment les rnés antigues. Els baixants tambe es repartien i 
havien de sotmetre's al circuit de rotació de conreiis, amb aixb es volia maritenir 
l'equilibri econoinic i ecolbgic. El repürtiment es feia a l'atzar, arnb rodolins, i 
s'adjudicaven les parcel.les, als hornes "una muntanya", a les dones "mitja tniin- 
tanya", prirner els inatrinronis grans, clesprés els joves5'. Veiem com en els usos 
apareixen novament criteris de diferenciació. 
En general, pero, predominaven els arrendanients de partides de muntanyi. 
Aquest arrendament de les herbes de les estives correspon al concepte d'arrendrir 
51. Kcndu i Assicr-Aridricu citen el veguer 'ITavy de la Cerdanya clue proposa el 1768, entre els eriiprius 
obeiis i Ics dcveses tan~icics, una ieirera variünt 13 deis prats del coriiú dividits enirc particulars, Cs ri tlir 
ciisiingeix unn jcrarcluiü de propiciat. 'I'amhC I'ús coriiunal desprCs dc la collita pot ser considerüt corii i i r i : ~  
tercera iipologiri entre la cciiriunal i la particular. 
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una riquesa que sobrava a la comunitat, és a dir aquelles que no són utilitzades 
dins la tinguda de bestiar, dret d'aprofitament, aquest, assignat pel comtí a cada 
casa que sigui veina del lloc, en el mateix nivel1 d'altres drets sobre altres recursos 
naturals, corn l'allenyar, fer fusta, esboigar, etc. Varia d'un lloc a l'altre, pero pre- 
domina la tinguda de 300 caps de bestiar menut a l'estiu i la meitat a l'hivern, i 
20/30 de bestiar gros a l'estiu i la meitat a l'hivern. Aquests criteri no s'utilitza corn 
a nurnerms clausus sinó corn una referencia i no inclou les cries mentre vagin amb 
la mare, per la qual cosa la tinguda podia arribar a 400 corn a mhxim sense caure 
en la pena (el ban) irnposada als infractors per cada comunitat. La disminució del 
bestiar a la meitat a l'hivern, quan hi ha menys pastures, aboca forcosament a la 
venda a un mercat o bé a la transhumhncia (hi ha altres estrategies menors) quan 
els bestiars baixen de la muntanya crescuts amb la independencia de les cries. 
En aquest context, entre el 72 % i el 82 % de les vendes a la Paeria de Lleida des 
de 1556 a 1600 (quadre 1) poden correspondre a l'excedent de les tingudes de l'hi- 
vern estipulades per les comunitats; que les vendes siguin de moltons o de bestiar 
de rebuig, siguin venuts a representants d'institucions de la ciutat de Lleida o venuts 
a les nombroses fires de la comarca, no desvirtua l'anhlisi. Perque sempre trobem la 
ramaderia abocada al mercat dins unes practiques comunals o col.lectives. El que 
crida l'atenció, dins aquest context d'accés lliure i nombre maxim de caps furat, és 
que no totes les cases ve'hes tinguin bestiar i que hi hagi tanta desigualtat en el nom- 
bre de caps entre elles. Ho poden suplir amb els diversos tipus de parceries i gasa- 
lles, siguin de veins de les mateixes societats muntanyenques o siguin de properes, 
corn la del prevere Pont de Cabanes a les terres del Penó de Rocabertí, exemplifica- 
da en l'article de Pere Gifre. 0, corn diu Olivier Codina, qui no arribés al maxim 
podia afegir bestiar de forasters, pagant 1 o 2 diners per cap de menut, en concep- 
te de la taxa anomenada estrany. També a la Vall de Ribes es pagava per la galiorga 
o bestiar foraster, així es donava opció a cada veí de maximitzar l'aprofitament. 
Quadre 1 
Vendes de moltons a la Paeria de Lleida. Pallars, 1556-1600 
Font: Elaboració propia a partir de les dades de: ROS, 2001. 
A l'altre extrern social, cal cercar els rnotius, corn tarribé fa Olivier Codina, del 
perqii?, en un rnornent determina, unes poques cases obtingiieren unes grans 
sanyades i formaren unes grans companyies. De fet, la lluita de les cases fortes vri 
anar dirigida (a més dels tancaments de terres, com ja s'ha analitzat), en prinier 
lloc, a la consecució de tingudes sense línlits, cosa qiie va provocar enfrontri- 
nients anib les conrunitats, conflictes clocumentats des del segle XVI al XVII I~~ .  
Sabern que, en ternies generals, aquesta dialectica acaba anrb el triornf cie les 
comunitats, aixb sí totalment endeutades pels judicis; aquí i alla, per6, les cases 
fortes acorisegueixen increments de tingudes o sobretingudes, privilegis que no 
sempre ni totes aconseguiren mantenir. Perb, reniarqiiem-ho, el dret de tingiida 
(O si es vol la limitació de la tinguda des del punt de vista de les cases fortes) es 
va rnantenir, amb alts i baixos, fins al segle XM. 1 encara persisteix disfressat sota 
el nombre de les "accions" en les companyies formades a finals d'aquell segle, 
coni una adaptació a les noves condicions imposades per la legislació liberal. 
En segon lloc, les cases fortes intentaren controlar les pastiires ci'alta miintanya. 
A Andorra els cortons no implicaren un creixement de la rarnada, s'hrivien crd':~t 
per afavorir les cases fortes, ja que perrnetien tenir pastiires a llur disposició, exclo- 
ses de les servitiids comiinals del Iírnit de caps i de la competencia anib ramats rii6s 
petits. A rnes significava ingressos per al comU. Els preus dels arrendarnents al segle 
XVII eren kaixos. Tot canvij al segle XVIII quan els arrendaments cobrien la cles- 
pesa comunal. Fins a 1730 pujaren para1,lelament el nombre de caps i els preiis 
dels cortons. A pertir d'aquesta data baixh el nombre de caps i seguí pujant el preu 
dels cortons. En clefinitiva, entre 1609 i 1805 els Ilogiiers aiigmentaren iin 1.400(fi i 
els ingressos de les coniunitats un 1.700%. La comparació dels preus del Ilogiier i 
de la venda de la carn demostra que van créixer molt més els prirners qiie cls 
segons: el lloguer era el valor d'iins 14 caps al 1700 i dtuns 96 caps el 1800. I'er 
tant norii6s hi invertien els que podien associar-se en una companyia, per la resta 
yuedaven els usas col~lectius; pero cal preguntar-se, si les cotripanyies volien 
giianys, corn és que hlncionaven en un context de guanys a la baixa? 
En definitiva, en el cas dels arrendainents de les herbes de les estives, la deci- 
sió de privar-se d'unes herbes diirant cert temps de l'any i sotmetre-les a un 
arrendarrierit (en deien venda) aporta uns beneficis que són cornunals, perqii2 
generen uns ingressos que cada poble inverteix en serveis, conservació del 
poble, noves invt:rsions, o en fer front a imposicions senyorials o reials. Beneficia 
a les cases fortes per la major capacitat comercial que tenen, pero també a les 
mitjanes perque poden conllogar el seii bestiar, corresponent a la tinguda d'es- 
tiu. 1)'aquesta manera podem entendre la persistencia de les tingiicies de besiiar 
al costat de la formació de grans ramactes i companyies. A més l'arrendament de 
les pastiires d'alta niuntanya no escapa al control corrrunal: ben bé que els con- 
52. l o  podeni precisar si el riiiijor noriibrc dc contlictes al scglc XViII Cs una indicarió d'una tnüjor pres- 
si6 dc I'individ~~alisnie, o hí: si una major abundhnciri docunicntal dis~orsiona les dades. 
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sols compten els caps de bestiar al pujar i al baixar per fer pagar el conlloc; ben 
bé que ells mateixos imposen bans quan el nombre de caps ultrapassa els per- 
mesos per la comunitat. 
L'arrendament de les estives va associat amb la transhumancia. Dos articles 
parlen d'ella. Olivier Codina des del punt de vista de les societats de muntanya, 
com hem comentat i Ignasi Ros des de la perspectiva del pla, és a dir els arren- 
daments de les herbes pel Capítol de Lleida. Hi podem afegir els seus estudis 
sobre les vendes de bestiar pirinenc a la Paeria de Lleida i l'analisi de la trans- 
humancia andorrana. El problema de l'ús d'aquests tipus de fonts és que recu- 
llen les activitats dels grans ramaders pirinencs o de grans institucions i poca 
cosa, o gens ni mica, diuen de l'activitat ramadera de la major part dels petits i 
mitjans ramaders, la gran majoria. 
Res té a veure aquest bestiar transhumant amb el bestiar estant a les valls, en 
una proporció variable segons les valls i la conjuntura. El delme de l'oficialat 
eclesiastic de Tremp de finals del segle XVI mostra l'existencia de l'altre contin- 
gent ramader, el de les cases mitjanes i petites que no transhumen. També aquí, 
les cases més fortes disposen del major cens ramader, pero, unes i altres desti- 
nen els caps de bestiar al mercat comarcal o al proveiment de les grans ciutats. 
Quadre-2 
Delme de I'oficialat de Tremp, finals segle XW 
Font: ADU, Lligall de Visites. 
Els articles comentats són una contribució al coneixement de la dinamica inter- 
na i a la participació de les societats de muntanya en el desenvolupament catala 
i occita. No caiguem, pero, en la temptació d'atribuir el protagonisme exclusiva- 
ment a les cases fortes, perque, junt a elles, o per separat, s'amaga una forta inter- 
venció i una forta empenta de les cases rnitjanes o petites, el vertader rovell d'ou 
de les coriiunitats de muntanya. Queda, pero, riiolt per coneixer, especialrnerit 
sobre les connexions pirinenques amb les xarxes cotnercials qiie fornien els pro- 
ductes propis de la niuntanya a les grans ciutats, com la carn, la llana, fusta, ferro, 
cereals i altres productes agraris, les rendes senyorials i agrhries i la mh d'obr~i. 
No podem tancar aquestes reflexions sobre les societats de rnuntanya sense 
donar un cop d'iill a la sacsejada produida per la legislació liberal del segle XIX, 
Andorra a partí+. Durant la primera meitat del segle senibla qiie el "niodel corriii- 
nal secular" continuara plenament vigent tot i els atacs rebuts a la cohesió inter- 
na. El conjunt dt: la legislació liberal li don2 el cop de gracia. L'abolició de les 
senyosies trenc2 l'alianca vertical i interclassista corniinitats/senyors assolida l'U1- 
tim terg del segle XVIII i plantejh I'ofensiva dels antics senyors per apropiar-se, 
com a propietat privada, de les muntanyes boscoses. Aqiiesta qüestió afect3. Ics 
tres qiiartes parts del Pallars Sobirh, la totalitat de les terres de les conques del 
Flamissell i 1'Alta Ribagorpi i més del 90 % de  la resta del Pallars Jussh. La iriiplan- 
tació del rriunicipi liberal, unida a la lenta, pero progressiva, introducci6 del 
model lit~eral-centralist:i, toc2 de ple la Iínia de flotació i intensifica la separació 
entre institucions i coniiinitats de veins, de forma que aquestes anirari perdent el 
control i la capacitat de decisió sobre els béns comunals. Tancaments de terres, 
drets sobre les aigües i vendes de propis (molins, tendes, hostals, forns, etc.) des- 
mantellaren els antics serveis comunal~ i impulsasen el trencament de les solida- 
ritats. QiiS en resultarh de tot aixo? j'. 
L'article de Jacinto Bonales analitza, en el cas de la Conca de Trenip, i i r i a  
conurca anib siniilituds amb les societats d'alta rnuntanya, com es va acabar arrib 
el sisten~a comunitari i es van consolidar els drets de propietat individual. 
Introdueix el coccepte de co-integració entre una societat coniunal i les mesurcs 
liberals, el qual concreta en tres blocs: el polític, el de propietat i gestió, i el de la 
transforrnació dels drets de propietat. Tan imporent com la perdiia de la titulari- 
tat dels b6ns col lectius fou la perdua de flexibilitat en l'accés als recursos que "era 
el pilar basic per a la reproducció de les instihicions i la recuperació dels pobles 
en temps de crisi". El trencament qiie suposa el liberalisme irnplich solucions de 
co-integrrició lenta i contíniia en institucions i en econornia, tant comunal con1 par- 
ticiilar. Seniblava que la comunitat s'adaptava a les noves mesures, pero en reali- 
tat s'estaven consolidant els drets de propietat de caire liberal. En els processos 
desa~nortitzadors els principals boscos es van exceptuar perqiie eren d'utilitrit 
piiblica, altres, en general pastures, rilalgrat que els ~ijuntaments havien reclania~ 
I'exenipcio per ser corniinals, es posasen en venda. Ili hagué pressió de les comu- 
nitats i de la Dipiitació per aniil.lar o endarrerir les vendes, i es van organitzir 
societats veinals per participar en les subhastes, aqiiestes societats van esdevenir 
propietaries de béns desamortitzats. Com remarca el mateix autor, aixb va con- 
vertir les comunitats de lloc en comunitats de sang, on la propietat s'heretava entre 
els copropietaris malgrat que emigressin, i tancava l'accés als nous veins. Es pro- 
duí llavors una adaptació del consell general de lloc en juntes ve'inals que dona- 
ven veu a les comunitats, moltes integrades en un districte municipal amb altres 
comunitats amb les quals tenien conflictes anteriors. Al darrer terc del XM s'inicia 
el procés d'emigració i alhora l'expansió de la propietat individual consolidada i 
erma que dificultara el manteniment d'algunes explotacions locals. Es produeix Ila- 
vors la fam de terres i la perdua de cohesió interna de la comunitat que unida a 
la fam de forga de treball (1920-1930) generara tensions amb violencia economica 
(execució de credits al consum) i física i economica a la guerra civil i a la pos- 
tguerra. 
Tots aquests canvis, pero, no acabaren amb els béns comunals, la perviven- 
cia dels quals en l'area pirinenca, embolcallats sota l'epígraf que sigui i repre- 
sentant tan sols les escorrialles del model comunal, portaren a l'organització d'un 
Seminari sota el títol Que en farem dels comunals? Els béns comunals i la gestió 
del term'tori al Pirineu catala (Sort, 2002)j5. Es cercava una analisi del passat per 
comprendre el present i "enfocar els nous models socials i economics davant de 
la gestió sostenible del territori". Els textos del Seminari de Girona de l'any 2004 
són una aportació al coneixement de la historia de les societats de muntanya, vol- 
dríem que poguessin contribuir a l'esmentat objectiu. 
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